



















































































































は 9,218人（8.6％），公立大学においては 3072人（14.6％），私立大学では 150164人（32.6％）が推
薦入学者となっている。この資料からは推薦入学で入学したということしかわからずどのような推薦

























































国 語 スピーチコミュニケーション 文学 !? 演劇ワークショップ 古典を＜読む＞
地 理 歴 史 史料研究 中国環境史 日本中世・近代史 日本近代史
公 民 思想研究 政治学研究 国際関係 社会学研究
数 学 「数」の基礎 SS微分方程式 確率統計 SSコンピュータ
理 科
理工学入門 人・神秘・科学 SS数理物理 生理学・生態学
大学への化学 SS宇宙科学 SS地形工学 SS惑星環境システム
保 健 体 育 サッカー バレーボール 卓球 バスケットボール
芸 術 家 庭 絵画彫刻デザイン 音楽 工芸 食物
英 語 TOEFL TOEIC演習 英会話 Advanced Reading and Writing
第二外国語
フランス語日常会話 フランスの芸術文化 ロシア語日常会話 実用ドイツ語
ドイツ語会話 広東語
情 報 情報メディア SS情報サイエンス
学 校 設 定
宗教学 東洋思想 ビジネス入門 造形基礎
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A Study on “Knowledge” gained at a university-articulated high school
— Based on interviews to teachers in Waseda University Senior High School —
Yohei Matsumoto
This statement tries to reveal the knowledge learned at high schools, in terms of the articulation — 
which means the connection between the upper secondary education and the higher education. In 2009, 
more than half (53.9%) of students who graduated from high schools entered the higher education. 
Although the rate of conventional entrance examinations based on tests of each subject is still higher 
than the different ways (admissions on recommendation, A.O. entries and so on), they are actually 
increasing today. The arguments on the articulation were concentrated on the conventional, subject-
tests-based entrance exams so far. Although the different ways of entries have come to affect recently, 
they say that such kind of admissions has also changed into one of the examinations. That is because, 
they include some standards for universities to select candidates. In such circumstances, there is a kind 
of high school which is not involved in selections or tests. That is university-articulated (FUZOKU) high 
schools. To examine the purpose of this statement, I focused on Waseda University and its articulated 
school Waseda University Senior High School, called “GAKUIN”.
In this statement, I tried to examine what kind of knowledge students should gain in high schools with 
interviews to teachers, whose method is based on sociology of life-history.
According to the interviews, two types of knowledge were narrated. One is, what I say, the “knowl-
edge connected with scientific research”, and the other is the “knowledge for the scores of the tests.” 
Those who told the figure of the former one seemed to think it to be opposite to the latter one. Those 
who told the latter one appeared to suppose that it is the basis or a series of the academic knowledge. 
Though each teacher has their own opinions, the two types of knowledge can interact each other.
As this statement reveals, there are many ways to enter the higher education. Though this statement 
is one of the case studies, it is revealed that there are two types of knowledge needed for students in the 
university-articulated high school, from the interviews to teacher. We might find out more about the fig-
ures of knowledge needed for the students who enter the higher education from each way of entrance. 
To keep doing such work may enable us not only to research the figures of knowledge more in detail but 
also to reconsider the conventional entrance exams based on tests of each subject.
